






Malaysia Sdn Bhd Jobmarket bagi
melaksanakan program penempatan
latihan industri pelajarnya
Kerjasama itu dicapai menerusi
pemeteraian Memorandum perscfa
haman MoU antara kedua dua pi
hak yang membölehkan pelajar uni
versiti itu mendapat tempat da1am
prograin latihan industri kendalian
Jobmarkct
Naib Canselor UPM Prof Datuk
Dr Nik Mustapha R Abdullah ber
kata melalui program itu pelajar
nya akan ditempatkan di pelbagai
syarikat dan industri bagi niende
dahkan mereka pengalaman bekerja
secara praktikal mengikut keper
luan kursus keutamaan masing ma
sing
Pada masa sama pihak fakultijuga
dapat memantau keberkesanan lati
han industri yang dijalankan serta
pelajar yang berdattar tetapi belum
mendapat tempat secara on line ka
tanya pada majlis MoU berkenaan di
Serdang baru baru ini
UPM diwakili Nik Mustapha ma
nakala Jobmarket oleh Pengcrusi
nya Prof Datuk Abu Bakar Abdul
Hamid
Sementara itu Abu Bakar berkata
program itu juga membölehkan pe
lajar berupaya mengenal potensi ke
lemahan dan cara mengatasi seha
rang permasalahan berkaitan kerja
ya
Malah katanya pelajar dapat
membuat persediaan sebelum beker
ja seiepas mendapatkan ijazah selain
mengenal pasti majikan berpotensi
untuk mereka
Pelajar tianya perlu membayar se
kali saja bayaran pendaftaran seba
nyak RM12 dengan keahlian sepan
jang hayat dan mereka boleh meng
gunakan laman web Jobmarket tanpa
had katanya
Da1am perkembangan lain sera
mai 19 pakar pertanian UPM akan
menyertai Hari Terbuka Bersama Pa
kar Pertanian L PM yang akan di
adakan di Jeli Kelantan Ahad ini
Pengarah projek Prof Dr Musa
Abu Hassan berkata pakar tcrhabit
di kalangan pensyarah dan penye
lidik antaranya da1am bidang mine
rologi tanah toksikologi serangga
pemakanan haiwan fisiologi tumbu
han dan akuakultur atau pemakanan
ikan
Program itu membuka peluang
kumpulan sasar mengemukakan ma
salah kepada pakar UPM yang akan
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